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Forty-two students earned a straight-A average for spring quarter at Montana State Uni­
versity, according to the Honor Roll released by the Registrar’s Office.
A straight-A average means that a student has earned a grade index of 4.0. The index
is computed by multiplying the number of credits that a student carries by the number of grade
points he earns and dividing by the number of credits. Under the grading system adopted by 
the University in 1952, the grade A is given four grade points: B, three; C/, two and one- 
half; C, two; D, one; and F, none.
A total of 300 students placed on the spring quarter Honor Roll. To be eligible for the 
Honor Roll a student must have either a minimum of 54 grade points with an index of three or 
a minimum of 42 grade points with an index of three and one-half. No student is eligible if 
he has an F on his current record.
Those who earned all A ’s, by home towns: Billings - Joanne L. Cooper, Gareld F. Krieg.
Bozeman - J. Verne Dusenberry. Fort Benton - James L. Hardy. Florence - Marion S. Gebhart.
.jalata - Randolph H. Jeppesen. Great Falls - Stanley Cowan. Havre - Adranne Newman, Duane
the Rev.
R. Taft, Francis W. Lamey. Helena -/Anthony M. Brown, David S. Wilson. T.gvin« - James K.
Mason. Lewistown - Robert E. Johnson. Libby - Forest E. Gilchrist. Miles City - Theodore 
M. Gran, Dorothy E. Grant. Missoula - Ralph L. Bingham, Betty J. Dahl, Richard W. Ely, 
Patricia L. Good. David W. Larom, Lowell E. Moholt, Ralph F. Rundle, Eunice J. Shoemaker, 
Barbara C. Tascher, Odin C. Vick, James 0. Waldbilling, Sand L. Boyle, Frederic H. Megerth.
Red Lodge - Donna K. Bailey. Roundup - William W. Mitchell. Stanford - Ronert H. McGuire,
Three Forks - Stanley E. Collum. Wolf Point - William Kirkpatrick. Arizona - Elizabeth 
T. Morris. Illinois - Niles R. Kevem. Michigan - Robert F. Wambach. North Dakota - Arlan 
Kohl. Washington - Sandra L. Fisk.
—lenwood^ Alberta, Canada - Reed L. Shields. Caruot Aix en PBd Rh.. France - Francois 
L. Bucelle.
Others on the Honor Roll, by home towns: Anaconda - James E. Gardner, Richard L.
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Gustafson, William C. Lawton, Dale C. Staffanson, Alan R. Thorson. Baker - Mikell JB Peck. 
Belgrade - Jean P. Heudier. Big Arm - Arleen L. Baker. Bigfork - Nita A. Dahl, Ralph H.
Olson. Big Sandy - Walter M. Gerson. Big Timber - Teresa E. Drivdahl, Milton 0. Wordal.
Billings - Richmond F. Allan, Maurice R. Colberg, Jr., Bruce D. Crippen, Janey C. Cutts, 
James B. Elliot, Thomas J. Fraser, Darlene M. Giantz, Sally Cc Whitney Hines, Mary K. Klampe, 
Carole M. Kolstad, Dorothy D. Lindeman, Jewel E. Moore, Patricia J. Shaffer, Cynthia J. Smith, 
Joseph E, Sukin, James W. Thompson, Rae F. Young. Bonner - William H. Lien. Bozeman - Roger 
M. Baty, Barbara C. Hoffman, Linda R. Johnson.
Butte - Ralph L. Bunker, Jr., Mary C. Canavan, William B. Cook, Ruby A. Eggebrecht,
Donald R. Galpin, Colette Gergurich, James C. Gray, Joan C. Hoff, Thomas D. Jackson, Ronald 
T. Kunkel, Ray H. Lee, Virginia L. McBride, Donald L. Mosher, Jr., Margaret J. Pedersen, Robert 
W. Squires, Donna L. Whitehead, Don R. Williamson.
Chester - Lyle E. Whelchel. Chinook - John L. Gesell, Ellen F. Haugen, Rulee A. Matsuoka. 
Clinton - Irene M. Sammons. Clyde Park - Larry A. Nitz. Columbia Falls - James 0. Allen,
Wallace Donaldson, Gary R. Jystad. Conrad - Linda J. Copely, Connilyn G. Feig, Coram -Marilyn 
M. Fehlberg. Cut Bank - Eugene B. Ayers.
Darby - William H. Morton, Jr., De Borgia - Barbara J. Keenan. Deer Lodge - Karen E. 
DuVall, Clifton E. Erickson. Devon - Dean A. Hellinger. Drummond - Loy D. Robinson. Eureka - 
Willene P. Ambrose, Donald A. Leonard. Florence - Molly L. Duff ell, Emily L. Wherley. Floweiee- 
Wilma A. Paulson. Forsyth - Robert L. Clark, Donald W. Lundahl, Dale 0. Schneidmiller, Anna M. 
Schulenberg, Ruth M. Wenholtz. Fort Benton - Ronald L. Farrell. Glendive - Patricia E. Hartstad 
Great Falls - Merle R. Evanko, Donald R. Ferson, Janet Harper, Dorothy G. Roberts, Louis 
E. Siniff, John R. Skees. Hamilton - William T.- Boring, George H. Smith. Hardin - Charles P. 
Fox. Harlem - John P. Varnum. Havre - Joan M. Griffin, Ernest E. Underwood. Helena - Sharon 
L. Anderson, David J. Parker, Charles A. Wilson, Jr., Hingham - Marcella J. Kocar, Mary Ann 
Kocar, Hinsdale - Jeanne L. Rutter. Hungry Horse - Ronald L. Perry. Jordan - Naida A. Engdahl. 
Kalispell - James A. Abbott, James B. Christian, Louise Cooper, Gerald R. Dzivi, Joanne
L. Flynn, Ruth M. Franz, Marilyn M.Moore. Laurel - Geraldine J. Murphy, Stanley E. Ronnie,
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Beverly A. Schessler. Lewistown - Paul R. Fry„ Libby - Robert S. Embry, Jr., Yvonne G. Kins0
Livingston - Gary L. Cowan, Duane C. Gilkey, Donald W. Nelson, Jr., Loma ~ John G. Stevenso
Malta - Miriam L0 Leib, Ralph A, Rose, Miles City - Marilyn L. Hunt on.
Missoula - Michael A. Andrus, Roberta H. Atkinson, George Q. Baker, James A. Barthelmess,
Keith A. Boding, Pamel^. J, Brechbill, Audra E. Browman, Darrell L. Brown, Kenneth B. Card,*
William B. Cogswell, David C. Collier, William M. Crawford, Norman P. Creighton, Virginia A.
Crocker, Ursula J. Davis, Phyllis J. Dunlap, Peter J. Dyson, Martin M. Eggert, Nancy M. Ettinger
John A. Fowler, Allie L. Freedle, Georgia George, Frederick L. Gerlach, Nila D. Gibbs, James
D, Gillmore, Joanne L. Golden, Harold W, Harvey, Harlan L. Hayes, Carol A. Herman, Mary C, High5
Richard M, Hoyt, Byron W. Hunt, Gordon R. Hunt,
Joe C, Kilminister, Kenneth D. Leuthold, Earl R. Lory, Roger C. Lund, Harry J, McCarty,
Cresap S. McCracken, Sheila A. McDorney, Anthony A. Martello, Karen L. Mjolsness, Natalie J.
lorby, David C. Olstad, Bonnie J. Patton, Kenneth W, Peacock, Robert 0, Peacock, Myrtle M,
Peterson, Raymond J. Sands, Mary M. Satterfield, Nancy E. Schilling, Marilyn E. Shope, Alice
S. Smith, Marcia A. Smith, Jean P. Sondered, John R. Stelling, Clarence E. Sullivan,Jr.,
Kenneth I. Sutherland, Reva R. Taylor, Sally T. Tilzey, Loma A. Vick, Mary K. Woodward, Jamie
B, Yule, Somia L, Zenk, LenArd S, Zipperian,
- Roberta R, Dixon, Park City - Arnold V. Kober. Plentywood - Olav T. Vik.
Pp.lSQfl ~ Marilyn K, Osher. Poplar - Sharon D. Nordwick. Red Lodge — James H. Beadle, Karen L.
Whitcomb. Reed Point - Maxine E. Rupple. Reserve - Kay M. Lund. Richland - Robert L. Lawrence
Roberts - John T. Dorsett. Ronan - Ellene F. Ishmael. Roundup - Sharon F. O'Neill. Scobey -
Marvin J. Sorte.
Rhea J. Sherburne, Donald L. Sorte,/ Shelby - Cherie A. Fey. Sheridan - Janice A. Baker,
Dollis C. Hodges.
Stark - Donna R. Dove, Stevensville - Barbara A. MeColly. Sweet Grass - Eddie L. Gunderscn 
_iwo_Dot - Mary K. White. Vananda - Shirley A. Smith. Whitefish - Roderick G. Fisher. Wolf 
Point - Richard A. Neubaper.
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Arizona; Tuscon - Dean G. Bies. California: LaCanada - Lawrence M. Blakely,
Long Beach - Frances A. Ward. Los Angeles - Dee Scriven, Charles E. Slajer. Los Banos - 
Penelope A. La Flame. San Luis Obispo - Robert T. Dale. Valle .jo - Peter V. Leveque. Yuba 
City - Eva V. Fernandez. Colorado: Denver: Sondra A. Rabone. Pueblo - Walter J. Benesch.
Connecticut: DarienV  Joan Peterson. Idaho: Idaho Falls - Bruce A. Buck. Wallace - Delores.,
J, Paulding.
Illinois: Downers Grove - William F. Kamin. East St. Louis - Ruth M. Pyle. La Grange
Indiana:
Park - Harry R. Fevold./ Indianapolis - Richard W. Behan. Kansas: Lakin - John S. Davis. 
Massachusetts: Somerville - Richard J. Champoux. Minnesota: Sauk Center - Thomas M. Mikel. 
Nebraska: Ashland - Frank C. Sorensen. York - Gene L. Piper. New Jersey: Caldwell- Donald
R. Eberle. New York: Ozone Park - Laurence E. Johnson. Valley Stream - Charles H. Kaehn.
North Dakota: Judson - Derek M. Hasse. Loraine - Gerald J. Nordmark. Webster - Henry
J. Lange. Ohio: Dayton - David B. Kreitzer. Pennsylvania: Hamburg - Edward D. Bailey. South
Dakota: Fort Meade - Paul E. Nordstrom. Lead - Arthur H. Jukkala. Texas: Houston - Jess D.
Daniels. Pampa - Stephen B. Oates. Washington: Seattle - Keith D. Peterson. Spokane -
Bemadine J. Kussman. Wisconsin: Elva - Gerald D. Anderson. West Allis - Gordon R. De Bruine.
Wyoming: Cody - Nancy M. Ruckman, Kathryn H. Thomas.
Barranquilla. Colombia - Jaime F. Acosta Madiedo. Calgary. Alberta - William D. Thompson. 
Charlottenlund, Denmark - Nina S. Heinberg. Oslo. Norway - Bjorn R. Reusch.
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